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Nom i cognoms:....................................................................................................... 
 
 
Et preguem que llegeixis amb atenció les preguntes i responguis amb sinceritat. 
Agraïm molt la teva col·laboració. 
 
Dades de presentació 
 
Institut: ............................................................................................................................................... 
Curs: .................................................. Grup: ............................. Estudis: Batxillerat     Cicles Formatius 
Edat: ................................................ Sexe:  Masculí       Femení 
De quin país és la teva mare? .................................................... I el teu pare? .............................................. 
On has nascut tu? ............................................................................................................................................ 
Quant temps fa que vius a Catalunya? 
 Des de sempre, he nascut aquí. 
 Menys de 2 anys. 
 De 2 a 4 anys. 
 De 5 a 7 anys. 
 De 8 a 10 anys. 
 Més de 10 anys. 
  
Situació personal i familiar 
 
Institut: .............................................................................................................................................. 
1. Amb qui vius? 
 Amb la mare i el pare      Només amb la mare      Només amb el pare  
 Altres: ............................................................................. 
2. Quin nivell d’estudis tenen:  
Mare:   Sense estudis  Estudis primaris  Estudis secundaris  Universitat 
Pare: Sense estudis  Estudis primaris  Estudis secundaris  Universitat 
 
3. Indica quins altres familiars estan cursant o han acabat estudis post-obligatoris (batxillerat, 
cicles formatius o universitat). 
Parent 1 [cosí, tiet…]: 
………………………….... 
Viu amb tu? 
Sí    No 
Quins estudis fa o ja ha acabat? 
 Batxillerat o cicles formatius     Universitat 
Parent 2 [cosí, tiet…]: 
………………………….... 
Viu amb tu? 
Sí    No 
Quins estudis fa o ja ha acabat? 
 Batxillerat o cicles formatius     Universitat 
Parent 3 [cosí, tiet…]: 
………………………….... 
Viu amb tu? 
Sí    No 
Quins estudis fa o ja ha acabat? 
 Batxillerat o cicles formatius     Universitat 
Parent 4 [cosí, tiet…]: 
………………………….... 
Viu amb tu? 
Sí    No 
Quins estudis fa o ja ha acabat? 




4. ¿Tens amics/gues de PROCEDÈNCIA ESTRANGERA, de dins o fora de l’institut, que 
hagin acabat o que estiguin cursant estudis post-obligatoris (batxillerat, cicles formatius, etc.)? 
 No, cap. 
 En conec alguns.   
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 Sí, molts. Quants en tens?...................... 
Estudis i trajectòria acadèmica 
 
5. Quan vas arribar a Catalunya, en quin curs et vas incorporar?…………........................... 
Quants anys tenies?......................................... 
6. Has repetit algun curs?  No 
  Sí  A primària vaig repetir (1r, 2n...) …………..................... 
A secundària vaig repetir (1r, 2n...) ………........…......... 
7. Al llarg de l’educació primària i/o secundària, has utilitzat mai un recurs de suport del centre 
escolar?  
(Per exemple, l’aula d’acollida o altres)   
 
Aula d’acollida: 




Diversificació curricular:  
Sí     No 
     
     
     
     
     





8. Creus que aprovaràs el curs que estàs fent ara?  Sí         No         No ho sé 
9. Com creus que et van els estudis?  Malament         Regular         Bé         Molt bé 
10. Marca el teu grau d’acord amb les afirmacions de les taules següents. Només pots marcar 
una opció per a cada frase.  




El batxillerat... 1 2 3 4 5 6 7 
1 És molt difícil.        
2 S’ha d’estudiar molt.        
3 Hi ha molts deures.        
4 És més difícil que els Cicles Formatius.        
5 És per aquells que volen anar a la universitat.        




Els cicles formatius... 1 2 3 4 5 6 7 
1 Són molt difícils.        
2 S’ha d’estudiar molt.        
3 Hi ha molts deures.        
4 Es troba feina més fàcilment que amb el Batxillerat.        
 





Sí      No 
     
     
     
Altres: …………….......................... 
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Projecte de futur 
 
12. Creus que continuaràs estudiant?  
 Sí         En quin centre et matricularàs l’any que ve? ....................................................... 
 No   
 No ho sé 
13. Creus que als teus pares els agradaria que continuessis estudiant?  Sí   No  
14. Penses habitualment en què faràs al teu futur (acadèmic/professional)? 
 Sí, sempre.  A vegades.  No, no acostumo a pensar en això.  Mai. 






Moltes gràcies per la teva col·laboració! 
